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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 2.456/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone el pase
a tercera situación, a partir del día 1 de junio del
presente ario, de las lanchas L. A. S.-10 y L. A. S.-30.
Madrid, 31 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Gratificación por aPtitud de serzYiu'o , vuelo.
Orden Ministerial núm. 2.457/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, a pro
puesta de la Comisión Permanente de Retribuciones,
vengo en reconocer el derecho al percibo de gratifi
cación por servicios ordinarios de carácter especial
Grupo B—, Factor 0,8 , por aptitud de servicio
de vuelo, al Capitán de Fragata (S) (AS) (Av) don
Ricardo Cruz Requejo desde el día 1 de enero de
1.967 hasta el día 31 de mayo del corriente ario.
Madrid, 25 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
i_J
NIETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.458/68 (D).—Sin ce
sar en su actual destino del submarino S-21, se nom
bra Instructor para los cursos de la Milicia Naval
Universitaria y de la Reserva Naval que se realiza
rán en la Escuela de Suboficiales entre el 10 de ju
nio y 10 de septiembre del presente ario al Teniente de
Navío (S) clon Juan Benavente Sierra.
Queda sin efecto la Orden Ministerial número 1.883
de 1968 (D. O. núm. 100) en lo que afecta al nom
bramiento del Teniente de Navío D. Luis Pascual
del Pobil y López de Tejada.
Madrid, 3 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
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DIARIO OFICIAL DEL
LXI
Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.459/68 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil cuatro plazas de la categoría profesional de Ofi
cial segundo Administrativo, para prestar sus servi
cios en la Escuela de Guerra Naval, con arreglo a lab
siguientes
BASES:
1.a Para ser adlnitidos a participar en el examen,
los concursantes deberán ser de nacionalidad españo
la, debiendo acreditar la aptitud física y psíquica ade
cuada, y a tal efecto serán reconocidos por el Ser
vicio Médico del Ministerio, que hará el debido estu
dio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante jefe de la jurisdicción Central de Marina.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la publica
ción de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales, podrán ir acompañadas de docu
mentos acreditativos de los conocimientos técnicos y
profesionales de los concursantes o de los méritos que
estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
jefatura Superior de la Maestranza de la Armada en
la jurisdicción Central las remitirá al Presidente del
Tribunal, y diez días después se verificarán los exá
menes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes será designado oportuna y previamente por
el Almirante Jefe de la jurisdicción Central.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud profesio
nal proporcionada a la función y categoría que se trata
de cubrir.
8.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas convocadas aque
llos que, además de haber demostrado mayor apti
tud profesional, justifiquen tener buena conducta
'civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizas por los concursantes
que sean seleccionados serán las correspondientes a
la categoría profesional de que se trata, definidas en
el Grupo II "Administrativo" del anexo número 1
de la vigent2 Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
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ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
252).
11. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el Siguiente:
a) Sueldo base mensual de dos mil novecientas cin
cuenta pesetas (2.950,00) y plus complementario de
mil doscientas noventa pesetas (1.290,00), también
mensual.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y . 18 de
julio.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
f) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
12. El período de prueba será de tres meses, y la
jornada laboral, de ocho horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicótécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de los derechos de examen al
Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo dis
puesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio
de 1949 (D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 25 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.460/68 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de la categoría profesional de Oficial
segundo Administrativo, para prestar sus servicios
en la Dirección de Contabilidad Analítica de la In
tendencia General de este Ministerio, con arreglo a
las siguientes
BASES :
1.a Para ser admitidos a participar en el examen
los concursantes deberán ser de nacionalidad españo
la, debiendo acreditar la aptitud física y psíquica ade
cuada, y a tal efecto serán reconocidos por el Servi
cio Médico del Ministerio, que hará el debido estu
dio radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante jefe de la Jurisdicción Central de Marina.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEI, MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
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antecedentes penales, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos técnicos
y profesionales de los concursantes o de los méritos
que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación, de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Arma
da en la Jurisdicción Central las remitirá al Presi
dente del Tribunal, y diez días después se verifica
rán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes será designado oportuna y previamente por
el Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud pro
fesional proporcionada a la función y categoría que
se trata de cubrir.
8.a De entre los aprobados será propuestc por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado serán las correspondientes a
la categoría profesional de que se trata, definida en
el Grupo II Administrativo del anexo número 1 de
la vigente Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración islilitar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
11. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de dos mil novecientas
cincuenta pesetas (2.950,00) y Plus complementario
de mil doscientas noventa pesetas (1.290,00), también
mensual.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo.
c) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
d) Veinte días anuales de vacaciones.
e) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
f) Se cumplimentarán las disposiciones vigentessobre Seguridad Social.
12. El período de prueba será de tres meses, y
la jornada laboral de ocho horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización
de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere con
venientes para la mejor selección del personal que
se presente a la convocatoria.
14. A los efectos de los derechos de examen al
Tribunal examinador deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 (D. O. núm. 157).
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15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 25 de mayo de 1968.
Exemos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.461/68 (D). Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de la categoría profesional de Oficial
de segunda (Galvanizador), para prestar sus servi
cios en el Taller Mixto del Arsenal de La Carraca
del Departamento Marítimo de Cádiz, con arreglo a
las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola. y a fin de acreditar la aptitud física y psíquica
adecuada serán reconocidos los aspirantes por el Ser
vicio Médico del Departamento, que hará el debido
estudio radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de purio y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO ,,DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán contar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos técnicos
o profesionales del concursante o de los méritos que
estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en el Departamento las remitirá directamente al Pre
sidente del Tribunal, y diez días después se verifi
carán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los aspi
rantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Corbeta, Ingeniero Naval,
don Alejandro Campos de Quevedo.
Vocal. — Comandante de Máquinas (E.T.) don
Francisco Casal Egea.
Vocal-Secretario.—Maestro de Arsenales D. Fran
cisco Acosta Rodríguez.
7.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
Página 1.612.
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CONDICIONES TECNICAS
8•a Las funciones a realizar por el que ocupe la
plaza que se convoca serán las de reparaciones y ela
boraciones, en su parte de galvanizado, cobreados,
niquelados y cromados.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante que sea seleccionado para ocu
par la 'plaza de que se trata quedará acogido a la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL núms. 247 y 252), y disposiciones concor
dantes.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación el
régimen económico será el siguiente :
a) jornal diario de Noventa y seis pesetas (96,00).
b)
•
Plus complementario, también diario., de trein
ta y siete pesetas (37,00).
c) En concepto de aumentos por años de servi
cio, trienios equivalentes al 5 por 100 del salario.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
f) Veinte días de vacaciones* anuales.
g) Seguridad Social ; se dará cumplimiento a las
disposiciones vigentes.
11. La jornada laboral será de ocho horas dia
rias, y el período de prueba de un mes.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. A los efectos de los dei echos de examen al
Tribunal deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 27 de mayo de
Excmos. Sres. e..
1968.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.462/68 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficial de tercera (Cocinero), para
prestar sus servicios en el Centro de Formación de
Especialistas y Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cádiz, con arreglo a las si
guientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el examen
los concursantes deberán ser de nacionalidad españo
la, debiendo acreditar la aptitud física y psíquica
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adecuada, y a tal efecto serán reconocidos los aspi
rantes por el Servicio Médico del Departamento, que
hará el debido estudio radiográfico e informe ra
diológico.
2•a Las instancias, suscritas de pufio y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
3.a El plazo. de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la publi
cación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas
de documentos acreditativos de los conocimientos téc
nicos y profesionales de los concursantes o de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro- de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez
días después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal examinador estará constituido
de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Guillermo Te
jera Ruiz.
Vocales.—Capitán de Intendencia D. José Luis
Muñoz-Delgado Martínez y Encargado Cocinero de
la Maestranza Víctor Modesto Ramos Carta.
Vocal-Secretario. — Funcionario Administrativo
don Antonio Coto Moncibay.
7•a En los exámenes se exigirá la aptitud propor
cionada a la función y categoría que se trata de cu
brir.
8.a De entre los aprobados será propuesto para
desempeñar la plaza convocada aquel que, además de
haber demostrado mayór aptitud profesional, justi
fique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9•a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado serán las de confeccionar la co
mida de la Marinería y Tropa.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación del Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administra
Empleos o clases
Capitán Navío ...
Capitán Fragata ...
Capitán Fragata ...
ción Militar, aprobada por Decreto número 2.525, de
20 de octubre de 1967 (D. O. núms. 247 y 252).
11. De acuerdo con la citada Reglamentación el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de dos mil ochocientas
ochenta pesetas (2.880,00) y Plus de mil setenta pe
setas (1.070,00).
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Se dará cumplimiento a las disposiciones vi
gentes sobre Seguridad Social.
12. El período de prueba será de tres meses, y
la jornada de trabajo será de ocho horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de los derechos de examen del
Tribunal deberá tenerse en cuenta lo dispuesto. en el
artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núni. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
IVIadrid, 27 de mayo de 1968.
NIETO
• Excmos. Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Arnuzda.
Orden Ministerial núm. 2.463/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento
de Personal, y con los dictámenes de la Dirección
Económico-Legal y de la Intervención General, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro y circunstancias que se expresan.
Mad7id, 30 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN,QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Miguel Durán González ...
D. Pedro Dopico Sixto .
D. Carlos Delgado Terán . • • ••• 4••
• • • • • e • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
11.000
8.000
'9.000
Concepto
por el que
se le concede
11 trienios ...
8 trienios ...
9 trienios ...
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Fecha en que deLe
comenzar el abono
1
1
1
julio
julio
Julio
1968
1968
1968
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Empleos o clases
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán. Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
1
•••
• • •
• . .
• • •
••
•••
•••
•••
•••
• •
. .
•••
• • •
•••
• • •
•• •
•••
•• •
•••
•••
• • •
•••
•••
• • .•
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
I mensual
Pesetas
D. Miguel A. Flores Hernández • ••• ••• •••
D. Jacinto María Garáu Cabrer
D. Luis González Martínez ...
D. Angel López Pérez ...
a Evaristo Llanos Hilla ••
D. Jaime Manuel y Piniés
D. Enrique Martínez Jiménez
D. Luis Méndez Bushell
D. Camilo Menéndez Vives ...
D. Francisco Morales Belda • •••
D. Juan Antonio Moreno Aznar ... . • •• • • •••
D. Antonio Nalda y Díaz Tuesta ... ••• ••• •••
a Narciso Pardo de Donlebum y Braqueháis
D. Luis Sanchez-Gómez Marina
•.• ••• ••• ••.
D. Jesús Salgado Alba ... •.• ••• •
D. Antonio Senac Calderón ...
D. Juan Serrano Pizarro ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Luis de la Sierra Fernández
D. Salvador Silva López ...
D. Antonio Urcela-y Rodríguez ..
D. Antonio Vallés Suárez-Llanos
D. Marcelo Angoso Villarejo ... ••• ••• •••
D. Manuel Sande Bellas ... ..• • ••• ••• ••• ••
D. César Rodríguez Lazaga •• ••• .•• ••• •••
a Edniundo Fraga Ferreiro •••
D. Adolfo Fernández Loaysa y Casola
D. Manuel Elena Manzano ...
D. José Bernal Ristori ••• ••• •••
1 D. Eliseo González Mosquera
D. Luis González Ilexia. ••• •••
D. Raúl Hermida Sánchez de León ... ••• •••
D. Emilio Nieto Rioboo ..• .
a Gonzalo, Valcárcel Ochoa .
D. Jaime Vázquez Doce ... • ••• ••• •••
D. Manuel Matres Ruiz ... ••• ••• ..• ••
D. Amalio Graíño Fernández ... ••• .•• •••
D. Aurelio Arcos Acevedo ... • •••
D. Marcelino Cancela da Torre ... .• . ••• •••
a Imeldo Delgado Rodríguez ... ••• ••• ..•
D. Euclides Franco Teijo
D. José López-Cortijo González-Aller
D. Miguel Ravina Poggio
D. Francisco José Ruiz Sánchez ... ••• ••• •••
D. Antonio Tortosa Navarro ... ••• ••• •••
D. Arturo López de la Osa Garcés
D. Antonio Iluñoz-León y Alvarez Ossorio.
D. Eduardo Velarde Díaz de Sedano •••
D. Diego Carlier Pacheco ... • •••
D. Carlos Cordón y del Aguila ••• •••
D. Alfonso Galán Marqués ...
D. José Ramón Jáudenes Agacino ••• ••• •••
D. José Manuel de Villena y Mingorance .•
I D. Luis Fernando Martí Narbona ... ••• •••
D. Diego Muñoz Leo ... .•
D. Rafael María Ponce Cordones ... ..• ••• •••
D. Antonio Ribas Sánchez ...
D. Eugenio del Rincón Bravo ... .. .•• •••
D. Tomás Rivera Cebrián ••• •••
D. Luis Rodríguez Méndez-Núñez Vázquez
D. Antonio Ros y de Ramis ... .
D. Francisco Sánchez de Bilbao ...
D. Agustín Guimerá Peraza
D. Luis del Campo Herrero ... .
• • • • o • • • • •
• • •
•
•
•
•
• • •
•
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • ••
•
• •
• •• • •••
• • • • • ••• •••
• • •••
••• • • • •••
•
• • • • • • • • • •
• .
'
• • • • • • •
• • • ••• ••• •••
•
•
•• • • • • • • •••
01 • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • •••
• ••••■
• • • • • •
-
•••
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.004)
9.00<)
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
8.000
8.000
CI8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.0,00
8.000
8.000
6.000
7.000
•••••••••••••
LXI
Concepto
por el que
se le concede
9 trienio.
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienbs
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
6 trienios
7 trienios
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
•
•
• •••
...
••• •••
••• .••
••• ••• .••
••• •••
•••
••• •••
•••
••• ••• .•
••• •••
•••
•••
••• •••
•• • ••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
••• •••
•• •
••• ••
••• ••• •••
•• • ••• •••
••• •• • •••
••• •••
•• • •••
•• • ••••
•••
• • • • ••
••• 1
• 1
•••
•••
•••
•• • •• •
•• • •••
•
••
•••
••• •••
•• • •••
• • • • • •
•••
••• •••
••• •••
• • •
• • •
•
•
•
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•110 •••
• • • • •
••• •••
•••
e• •
•••
• • • •• •
• . •
••• •••
• • •
julio
Julio
j.ulio
ju_io
julio
julio
Julio
julio
•jui.io
Julio
• i•
itt
j•ulio
julio
julio
julio
julio
julio
• l•
judo
julio
julio
julio
julio
. ,•
Ju.io
julio
julio
julio
Julio
julio
•
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
• i•
JU.:10
j•ll0
julio
j111.10
•
1-
j1.1.10
j1.11.10
JU.10
julio10
• -
DI1JO
• I
DILIO
jt1:10
j11:10
julio
•
•
j1.1,I10
• 1-
j.U:10
1111-10
julio
julió
• i•
j11:10
julio
• i•
j11.10
- i•
j11;10
julio
julio
julio
julio
julio
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1958
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1.968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
191
191
1968
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31
de di
ciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/1957, de 27 de noviembre ck 1967 (D. 0.
nú
mero 274).
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•••••■•••
Orden Ministerial núm. 2.464/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento
de Personal, y con los dictámenes de la Dirección
Económico-Legal y de la Intervención General, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro y circunstancias que se expresan.
1Vladrid, 30 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
■•••••••••■•••■•••
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Navío Ing.
Navío Ing.
Navío Ing.
Navío Ing.
Navío Ing.
Fragata Ing
Fragata Ing
Fragata Ing
Fragata Ing
Fragata Ing
Fragata Ing
Fragata Ing
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
.••
•••
...
D. Esteban ,krriaga López ...
... D. José Fariña Pérez ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luis Fernández Rodríguez ...
D. Bernardo Llobregat González ... •••
D. Rafael Montero de Lora ...
D. Francisco Liaño Pacheco ...
D. Manuel Parga Rapa ... ..• •••
a Francisco Pascual Martínez ... ••• •••
D. Juan A. Manzano Monís •••
D. Alfonso Barón González-Tabas
D. Pedro Menchent Benítez ...
D. Alfonso Palazuelos Gutiérrez ...
• • •
•,••
•••
•••
•••
•••
••• ••• ••• •••
NIETO
1
1 Cantidad
mensual
Pesetas
• • • • • •
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
NOTA GENERAL
Concepto
por el que
se le concede
15.000 15 trienios
14.000 14 trienios
14.000 14 trienios
14.000 14 trienios
14.000 14 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
6.000 6 trienios
•••
••• •••
••• ••• •••
••• .0* •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
• • •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1-
1
1
1
mayo 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
julio 1968
julio 1968
julio 1968
julio 1968
julio 1968
julio 1968
julio 1968
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y se mantendrhn estas cuantías vigentes hasta el 31 de di
ciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el De creto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. nú
mero 274).
Orden Ministerial núm. 2.465/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento
- de Personal, y con los dictámenes de la Dirección
Económico-Legal y de la Intervención General, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de mayo de 1968.
Excmos. Sres.
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
Empleos o clases i
Cap. Fragata (E.C.).
Cap. Fragata (E.C.).
Cap. Corbeta (E.C.).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Miguel Col! Montañá •.
D. Luis Serrano. Benavides
D. Diego Jiménez Pérez ...
• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• • • •
. • ••• ••• • • • •••
Cantidad
mensual
Pesetas
10.000
9.000
8.000
Concepto
por el que
se le concede
10 trienios
9 trienios
8 trienios
••• •••
NOTA GENERAL
•••
NIETO
_.1~01111111~11111.1~~1~11•1111111/11
Fecha en que debe
com,:nzar el abono
••• ••
julio
julio
julio
4■44.,404•444:14~-~-m-cl-s44.1"-
1968
1968
1968
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de di
ciembre de 1968, en cumpl.inliento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. nú
mero 274).
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Orden Ministerial núm. 2.466/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamentode Personal, y con los dictámenes de la. Dirección
Económico-Legal y de, la Intervención General, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 dediciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
1
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de mayo de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Cor. Máq. (E.T.)...
Capitán Máquinas...
Capitán Máquinas...
Capitán Máquinas...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Miguel Gil Rábago .
D. Amable Teijeiro Rodríguez
D. Cristóbal Miraz López ...
D. Fernando Sánchez Lagoa
NOTA GENERAL
• •
• • •
• • • • •
• • •
•
• • • • • • • II
Cantidad
mensual
Pesetas
11.600
7.600
7.600
7.600
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 trienio de Sub
oficial y 11 de
Oficial
... 1 mayo 1958
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ... 1 junio 1968
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ... ... 1 junio 1968
6 trienios de Sub
oficial
_ y 4 de
Oficial ... 1 junio 1968
•••■•~=••
Estos trienios se, reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera dela Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta_ el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el De creto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967(D. O. nú
mero 274).
Orden Ministerial núm. 2.467/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento
de Personal, y con los dictámenesde la Dirección
Económico-Legal y de la Intervención General, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro y. circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sarg. Fogonero ...
Sarg. Fogonero ...
Sarg. Fogonero ..
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan José Vela Sirviente (1) .•• ••• •••
D. José Ramos Pombar (1)
D. José Espada Espada ... ••• ••• ••• ••• • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
OBSERVACIONES:
3.0-00
3.600
4.200
Concepto
por el que
se le concede
. 5 trienios ...
6 trienios ...
7 trienios ...
NIETO
aumairamozoecomerm~
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 marzo
1 febrero
1 octubre
1968
1968
1967
(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta a los interesados, la Orden Ministerial número 1.320/68 (DIA
RIO OFICIAL /1útTl. 69).
Deberá tenerse encuenta, para la práctica: de las liquida ciones de atrasos, lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 5.125/63, de 27 de noviembre de 1963 (D. O. número 273).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que estab!éce el punto 2 de la disposición transi
toria primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y se mantendrán estas cuantías vigentes
hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de
1967 (D. O. núm. 274).
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•••••••••• ••••»•••••••••■•••••••■■••••
Premios de permanencia al personal de clases de Ma
rinería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 2.468/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección General
de Infantería de Marina, y con los dictámenes de la
Dirección Económico-Legal y de la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú-,
mero 329/67, ck 23 de febrero de 1967 (D. O. nú
Empleos o clases
RELACIóN
mero 52), he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los premios de
permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 30 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Esp. ja Ma Juan A. Millán Fuentes ...
Cabo 1.° Esp. P. I\1a Agustín Navarro Ojeda ... •••
Cabo 1.° Esp. Ia Ma José Cordón Herrera ... ... .
Cabo 1.° Esp. Ia Ma Lorenzo Braojo García ... ... ••
Cabo 1.° Esp. P Ma Francisco Sánchez Pérez ... ...
Cabo 1.° Esp. la Ma José Escamilla Fernández ... ...
Cabo 1.° Esp. Ia Ma Cayetano González Sánchez ...
Cabo 1.° Esp. P Ma Manuel Batista Rodríguez ... ...
Cabo 1.° Esp. la Ma José Luis Redondo Granados ...
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• •
•
• • •
é • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• •• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • e • •
Cantidad
mensual
Pesetas
2.000
2.000
1.600
2.000
1.600
1.600
1.600
1.600
1.200
Concepto
por el que
se le concede
5 premios
5 premios
4 premios
5 premios
4 premios
4 premios
4 premios
4 premios
3 premios
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 11
permcia. 1
permcia.,1
permcia. I 1
permcia.11
permcia.!1
permcia.!1
j-ulio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
NOTA GENERAL
Estos premios de permanencia se reclamarán con los porcentajes que establece la disposición transitoria primera del
Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52.), y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el
31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/1967, de 27- de noviembre de 1967
(1). O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 2.469/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección General
de Infantería de Marina, y con los dictámenes de la
Dirección Económicó-Legal y de la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. nú
mero 52), he resuelto conceder al Cabo primero de
Banda Antonio Camacho Zacarías ocho premios de
permanencia en la cuantía de 400 pesetas mensuales
cada uno a partir de 1 de mayo de 1968.
Estos premios de permanencia se reclamarán con
los porcentajes que establece la disposición transito
ria primera del Decreto número 329/67 y se man
tendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de di
ciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido
en el Decreto-Ley número 15/1967, de 27 de no
viembre de 1967 (D. O. núm. 274).
Madrid, 30 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
lOaMIIer,paII•11411,asur~!11>.
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones. — En virtud cíe las facultades crac ie
confieren a este Co-nsejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 6 de mayo de 1968. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIóN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 v 1 de 1964.
Santander.—Doña Guillermina Pardo Ramonde,
viuda del Celador Mayor D. Enrique Ogando Bue
no.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 987,50 pesetas.—Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque : 1.975,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Santander desde el día 7 de marzo de 1968.
Reside en Castro Urdiales (Santander).
Estatuto y Leves nú•cros 82 de 1961 y 1 de 193
de 1964.
Sevilla.—Doña Consuelo y doña Magdalena Guar
diola Fantoni, huérfanas del Capitán de Corbeta don
Salvador Guardiola Sunyer. Pensión mensual que
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les corresponde por el sueldo regulador : 1.424,65 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque : 1.780,81 pesetas mensuales. - Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque: 2.136,97
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque : 2.493,13 pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 2.849,30 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día 28 de
diciembre de 1964.-Residen en Sevilla.-(14).
Baleares.-Doña Josefina y doña Margarita Mes
quida Tous, huérfanas del Teniente de Navío don
Mateo Mesquida Riera.-Haber mensual que les co
rresponde por el sueldo regulador : 932,98 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964-, según fecha de arran
que : 1.166,22 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 1.399,46 pesetas
mensuales. - Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 1.632,70 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.865,96 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Baleares desde el día 28 de
diciembre de 1964.-Residen en Palma de Mallorca
(Baleares).-(17).
La Coruña. Doña Inés Rey Oliveira, huérfana
del Auxiliar de segunda de la Armada Nicolás Rey
Naya.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 615,10 pesetas.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 1.076,42 pesetas
mensuales. - Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque : 1.230,20 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 3 de febrero de 1966.-Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(27).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 57 de 1960.
Alicante.-Doña Isabel Vallalta Cabrera, huérfana
del Contramaestre de la Armada D. Antonio Vallalta
Mengual.-Haber mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Alicante desde el día 23 de octubre de 1967.
Reside en Denia (Alicante).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Página 1.618.
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(14) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Consolación Fantoni
de los Ríos, a quien le fué concedida el 31 de julio
de 1932, que percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa. La parte de
la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento. La menor doña Consuelo, percibirá su parte
de pensión por mano de su tutor, D. Juan Guardiola
Soto.
(17) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa, a partir del
12 de diciembre de 1967, en que le nace el derecho
a doña Margarita. La parte de la copartícipe que pier
da la aptitud legal acrecerá la de la que la conserve,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
(27) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 19 de octubre de 1966 (D. O. núm. 251), y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 6 de mayo de 1968.-E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 118, pág. 933.)
E
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 2.180/68 (D) (D. O. núm. 113),
que concede trienios acumulables al personal de fun
ciorrtrins civiles II servicio de la Armada, se enten
derá rectificada en lo que afecta a los Oficiales de
Arsenales D. Antonio Olmos Sánchez (1) y D. An
drés Pérez Muñoz (1) en el sentido que las canti
dades que se les concede son anuales y no mensuales,
como aparecen en la relación de la 1-.1.'gina 1.444.
Madrid, 3 de junio de 1968.-E1 Capitán de Na
vío, Director del Diario Oficial, Gregorio Gwitián
Vieito.
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EDICTOS
(315)
Don Luis Angel Pazos García, 'Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria e instructor del expediente de Varios nú
mero 14 de 1968,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Las Palmas Rafael Ala -
mo IVIacías, folios 155 de 1963, queda anulado y sin
valor alguno dicho documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de 1968.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
(316)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran'
Canaria e instructor del expediente de Varios, nú
mero117 de 1968,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Maríti
ma del inscripto del Trozo de Las Palmas Francis
co Ortega-Padilla, folio 217 de 1957, queda anulado
y sin valor alguno ,dicho documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de. 1968.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
(317)
Don Jaime Sanguino Porcel, 'Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 53 de 1967, instruido por pérdida de Libreta
de Inscripción Marítima de Antonio Ruzafa San
tacréu,
Hago saber : Que justificado el extravío del men
cionado documento, se declara nulo y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a 'la Autoridad de Marina.
Alicante, 16 de mayo de 1968.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instrwtor. Jaime San
guino Porcel.
•••■•■■•■•••••■••■
(318)
Don Jaime Sanguino Porcel, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor, del expediente nú
mero 13 de 1968, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de José Giner Boix,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
la pérdida del mencionado documento, se declara
nulo y sin valor el mismo ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
Alicante, 16 de mayo de 1968.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Jaime San
guino Porcel.
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(319)
Don Jaime Sanguino Porcel, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de expediente de
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima y Car
tilla Naval Militar de Ramón Juan Bernabéu,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
la pérdida de los citados documentos se declaran
nulos y sin valor ; incurriendo en responsabilidad
qu;en los poesea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
Alicante, 20 de mayo de 1968. El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Jaime San
guino Porcel.
REQUISITORIAS
(102)
Aquilino Machón Díaz, natural y vecino de Gijón,
barrio Roces, calle Ronda de la Constructora, núme
ro 22, bajo, hijo de Aquilino y de Matilde, soltero,
nacido el 16 de julio de 1946, Marinero, perteneciente
a la dotación de la Prisión Naval Militar de Caranza,
procesado en la causa número 60 de 1968 por el su
puesto delito de deserción militar. Comparecerá en el
término de treinta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el señor Juez instructor don
Eusebio Abad Quintana, residente en Auditoría de
Marina del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, para responder a los cargos que le resultan
en esta causa que por el expresado delito se le ins
truye, bajo apercibimiento que, de no efectuar su
presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
El Ferrol del Caudillo, 26 de abril de 1968.—E1
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Eusebio Abad Quintana.
(103)
Fredrich Henrich Horstmand, de sesenta y seis
años de edad, casado, natural de Harksheid (Alema
nia), Capitán Mercante, que en 18 de octubre de 1967
se encontraba al mando del yate de recreo Ambassa
dor III, de la matrícula de Hamburgo.
Procesado en la causa número 20 de 1968 por el
supuesto delito de abordaje con el yate de su mando
Ambassador DI a una pequeña embarcación de re
creo, se presentará ante el señor juez instructor, Ca
pitán de Corbeta D. Eduardo daviño González, en
este juzgado, sito en la Ayudantía Militar de Ma
rina de Marbella, en el plazo de treinta días, y caso
de no efectuarlo será declarado rebelde ; por tanto,
ruego y encargo a las Autoridades, tanto civiles como
militares, que, caso de ser habido, lo comuniquen a
este Juzgado de Marina.
Marbella, 29 de abril de 1968.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Eduardo Gaviño.
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ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO
Y TRANSPORTES.
Servicio de Vestuarios.
(59)
Para general conocimiento, se hace público que a
las diez horas del día 26 de junio actual, en la Direc
ción de Aprovisionamiento y Transportes (Plaza de
Colón, 4, Madrid), v ante la Mesa de Contratación,
integrada de acuerdo con lo dispuesto en el Regla
mento General de Contratación del Estado, se cele
brará concurso público para la adjudicación de las
confecciones de vestuarios de Marinería y de Infan
tería de Marina previstas para los arios naturales de
1968 y 1969, siendo las cantidades que se citan las
inicialmente calculadas por anualidad:
Lote -
número PRENDAS Cantidad
Precio-tipo
Pesetas
1
7
4
5
6
7
8
9
lo
11
12
Chaquetón de Marinería ... •••
Uniforme azul de Marinería ...
Uniforme blanco de Marinería ... ••• ••• •••
Uniforme de faena de Marinería ... •••
••• •••
Chaquetón de Infantería de Marina ... ••• ••• ••• •••
Uniforme azul de Infantería de Marina •••
Sahariana de Infantería de Marina
... ••• ••• •••
Pantalón tergal de Infantería de Marina ...
Uniforme de campaña de Infantería de Marina ...
Hombreras ' de Infantería de Marina ... .
Chambra tropical de Infantería de Marina ... •••
Pantalón corto, tropical ... . • ••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en el Servicio de Vestuarios de esta Dirección,
así como en las Jefaturas de Aprovisionamiento de
los Arsenales de los Departamentos Marítimos cle
El Ferrol del Caudillo, Cádiz (San Fernando) v Car
tagena y en el Sector Naval de Cataluña.
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13.000 u.
26.000 u.
52.000 u.
26.000 u.
3.000 u.
3.000. u.
9.(X?) U.
3.000 u.
9.000 u.
3.0(X) p.
300 u.
1.000 u.
112,00
105,00
90,00
90,00
15-0,00
260,00
85,00
140,00
120,00
30,00
60;00
55,00
El importe de este anuncio será prorrateado entre
los adjudicatarios.
-Madrid, 1 de junio de 1968.—El Coronel jefe de
la Sección Económica y de Adquisiciones, Gerardo
Fernández Pintado.
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